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Segon trimestre de 1898 
En aquest trimestre som testimonis de la delicada situacib econbmica que 
travessa la vila d'Alcover, quan ens trobem a la nleitat d'un any tan difícil coi11 
fou el 1898. En nombroses sessions es fa referencia a la precaria situacib econb- 
mica de la vila i les "calamitosas" circumst2ncies de la nació. Aquest 6s un any de 
crisi i així ho podrem veure tant en la creacib de llistes de beneficencia per a 
pobres, els retards en el cobrament dels diferents impostos, les reclamacions de 
l'administracib, com, fins i tot, en la no participacib en actes religiosos. 
Diirant aquests tres mesos, les qüestions administratives no ocupaiEn un 
llod central en les sessions plenaries del consistori. Ala meitat del mes de maig, el 
dia 18, es nomen2 l'alcalde, Sehastia Xatruch, i el tinent d'alcalde, Josep Gomis, 
representants nlunicipals per gestionar tota una serie d'assumptes pendents, amb 
les diferents delegacions governanlentals, a Tarragona. Al mes de juny, es delega 
el també tinent d'alcalde, Gasuar Girona. uer assistir a la reunió aue tindria lloc el 
. 
25de juny a la casa rectoral, per tractar d'aconseguir recursos. 
Un segon tema fou la signatura dels contractes que fossin opoauns amb 
tots aquells inquilins que haguessin llogat edificis de propietat municipal o dels 
quals la seva adininistracib depengués de 1'Ajuntament. 
HISENDA 
Novainent els assumptes econbmics o relacionats amb la Hisenda ocuparen 
el major interes i esforc dels dirigents municipals. El trimestre s'inicia, el 6 d'abril, 
arnb la presencia dels membres de la Junta Pericia1 per aprovar els amillaraments 
per a l'any econbmic 1898-99. L'aprovacib dels amillaraments va permetre que, 
al mes de juny, es poguessin complir les circulars de laDelegaci6 d'Hisendaquan 
es van publicar el cupb de les contribucions nístiques, pecu2iries i urbanes. Aquests 
repartiments foren examinats i aprovats a la darrera sessib del trimestre. Si se- 
guim els tenles de carhcter impositiu, el 13 d'abril, s'inicia el cobrament dels 
repartiments de consuins i els iinpostos dels guardes de camp, el 18 de maig, es 
revisa i s'aprovael padrb de cedtiles personals, aixícom les cedules declaratbries 
i, el  8 de juny, s'obn' el cobrament voluntari del repartiment d'arbitris extraordi- 
naris de 1897-98. Tota aquesta activitat recaptadora, prbpia de cada any, va rebre, 
el 18 de n~aig, un constrenyiment en forma d'ofici provinent de la Delegació 
d'Hisenda en que es feia responsables als regidors d'un deute de 2.836 ptes i 62 
centims. Aquest deute corresponia al repartiment de consui~~s del segon trimestre 
de l'any, ja que encara no havien ingressat ni una pesseta i tampoc havien presen- 
tat cap document en que es proves la impossibilitat de fer-ho. El consistori decidí 
escrinre una c i t a  al Ministeri dTHisenda per explicar que no s'havia procedit al 
cobrament del repartiment de consums perla miseria de la població. 
Per si la situació no era prou complicada, els meinbres de l'Ajuntament 
encara hagueren de fer front auna petita crisi iniciada pel recaptador d'impostos, 
en Josep Gumh, que es nega a recaptar aqueils impostos que fossin constrets, 6s a 
dir, queacumulessin deutes d'anys anteriors, ja que considerava que aqnesta era 
una tasca de l'agent executiu. Aquesta petita crisi no es resolgue fins al 3 de juny, 
quan es signa un contracte amb l'agent executiu Francesc Cabré Martí en que es 
demanava que, sense perdua de temps, reactives la recaptació dels iinpostos dels 
contribuents. 
Entre aquests contribuents, el vei de Valls Josep M. Llopis presenta una 
instancia en la qualdemanava que fos inclbs en el repartiment de liquids ja que iro 
era alcoverenc ni tenia collita de vi o d'oli al terme d'Alcover. Tingué sort i la 
seva demanda fou aprovada amb la condició que es mantingués en les mateixes 
circumstbcies. 
Un altre assumpte de caire econbn~ic fou l'mendament, en subhasta púbfi- 
ca, dels drets de l'escorxador per a l'any 1898-99 anlb les següents quantitats: 
porc, 800 ptes; corder i bou, 600 ptes. Els regidors Antonio Maltí i Gaspar Girona 
serien els encarregats de redactar les condicions de la subhasta i d'organitzar la 
seva realització. A la mateixa sessió, es declararen fallits, per una quantitat de 
7050 ptes, els rebuts de cobrament dels drets de l'escomador de l'any 1895-96 
del contribuent Pere Agrhs Girona. 
La mala situació econbmica provocava que molta gent no pogues pagar els 
seus impostos i calia declarar-los falüts. D'aquesta manera, el 24 de juny es cita- 
ren els perits perque donessin la relació de les finques d'aquells contribuents que 
devien l'impost de cedules personals de 1987-98 per reaiitzar els oportuns expe- 
dients de f a ides  i es puguin declarar faiiits tots aquells que no tinguessin finques 
o ja haguessin mort. 
Un darrer tema tractat fou la demanda presentada per Joan Sim6 Masque, 
que actuava en nom del vei de Tortosa Antonio Kies Muñoz, en la qual demanava 
el traspk de nom d'una finca, la Vaireta, de Ramon Kies Seriñena a favor del seu 
representa, ja que era el seu fill i hereu. La demanda s'aprovh. 
QUINTOS 
Maigrat les nombroses reunions realitzades durant els primers niesos de 
l'auy, la qüestió del reemplacainent encara no estava del tot resolta. D'aquesta 
manera, el 18 de maig es va dur a terme una sessi6 extraordinaria per revisar les 
al.legacions de quatre niossos queja s'havien inscrit al reemplacaiiient de 1898- 
99. El priiiier d'ells, Pere Rosich Madurell, al.leg2 que patia d'osteoperiostitis en 
una de les tíbies; el segon, Josep M. Fernández Catala, presentava una hernia 
inguinal al costat esquerre; el seguent, Lluís Domingo Masqué, d.legava miopia 
a~iib estrabisme convergent als dos ulls, i, finahiient, Josep Gomis Barbera es 
queixava de palpitacions cardíaques intermitents. Dels quatre mossos, es realitza 
l'opoituna acta per trametre-la a la Coniissió Mixta de Reclutanlent de Tai~agona, 
perque els seus facultatius en determinessin l'exempció o no. 
S'aprofiti la niateixa sessió per informar de les errades detectades per la 
citada Coniissió en les exempcions presentades durant el mes de riiarc. 
El 29 d'abiil, Joan Barberh París sol.licita peruiís per poder fer una obra 
que portes aigua des de les canonades de les fonts públiques fins a la casa que 
Francesc FerrC Doiiienec tenia al carrer d'en Perxes i poder, d 'aq~~esta iiianera, 
abastir la seva cisterna. Cobra bavia d'aprofitar el servei d'un aqüeducte queja 
existia al mateix carrer d'en Perxes. Jaque l'obra no perjudicava ni la via pública 
ni el cabal de l'aigua, el Joan Barbera en va rebre el permís. 
De la mateixa manera, e1 18 de maig, l'alcalde proposa el tancament interí 
de lotes les fonts del poble, excepte la font Vella, a causa del mal estat de les 
canonades. Aquesta moci6 fou contraria a l'opinió de molts regidors i s'origina 
un petit debat sense que, finalnient, es resolgués res. 
A principis del mes de juny, el dia 3, el batlle informa que una part de la 
teiilada de 1'Hospital s'bavia enfonsat i que era urgent una inimediata reparació. 
Es crea una comissió foinlada pel niateix Sebastia Xatruch i pel tinent d'alcalde, 
Josep Goniis, per exa~iiinar el lloc i preparar un dictamen per a la següent sessió. 
D'aquesta manera, el dia 8, s'inforiiih que calia una reparacid urgent, i calcularen 
que les despeses tindrien un cost de 150 a 170 ptes. S'acorda que aquestes despe- 
ses anessin a chrrec del capítol d'obres per poder realitzar una reparació rapida i 
economica. 
Finalment, el dia 24 de juny, fou aprovada una factura de tubs i altres estris 
per a l'en lluiilenat públic gastats aquel1 any, presentada per Pau Martí Serra. 
A rnitjan de niaig, la Comissió de Beneficencia presenta la llista de famílies 
pobres que haurien de tenir i'assistencia inedica i farinaceutica de franc. Un con 
fos aprovada, despres del període reglarnentari en que es podien fer les &.le- 
gacions i rectificacions necesshies, es iaria arribar una copia als inetges i al far- 
nlaceutic de la vila. 
LIista de famílies pobres que tenien dret a I'assist&ncia sanitaria gratu~ta 
Rosa Gatell Isern 
Juan Te11 Gatell 
Maria Vendrell Miró 
Pedro Roca Vendrell 
José Besora Figuerola 
Rosa Miró Pellicé 
Francisco Barbe1-h Miró 
Teresa Plana 
Juan 011é Plana 
Ursula Fe i~é  Ferré 
Magdalena Pons F e i ~ é  
Francisca Vallverdú Granja 
Luís Español Vallverdú 
Luis Pujol Mai~al  
Paula Pujol Agrás 
Salvador 01% Rius 
Josefa 01% Rius 
Carmen 011é Rius 
A aquest darrci; el consistori l'advei-tia quc no atengues cap recepta per a 
famílies pobres a carrec del inunicipi si no tenien cl vistiplaii de l'alcaldia i no 
tenien el nom del pacient. En aquesta epoca, i gracies al cens de població reafitzat 
al mes de deseiilbre de 1897, poden1 saber que el personal sanitari d'Alcover 
estava forinat per quatre persones: dos inetges, un farinackutic i una ilevadora. 
Els dos nletges eren Joaquim de Riba i Josep Babera. Joaquim de Riba Cainartot 
era metge i ciiurgia; nascut feia 41 anys a Andona, en feia 9 que exercia a Alcover, 
donuciliat al carrcr Major. En Josep Babera París era fiIl d7Alcovel; també vivia 
al carrer Major i a part de metge tan~bé era propietaii. El fmackuiic era en Gabriel 
Sin16 Llopis i vivia al carrer del Rec. Finalment, la llevadora es deiaIsabe1 Veciana 
Fem6 i tenia el donlicili al cmer  de Sta. Marina. 
A proposta del batlle, el consistoil aprovi un crkdit de 10 ptes. pera inedi- 
caments, a carrcc del pressupost de Beneficencia, peral malalt pobre Josep Besora 
Figuerola. 
ALTRES 
El dia 8 de juny sínforina d'un ofici del capella-ecbnom de la vila en quk 
convidaval'A~untament a asistir a les funcions del Corpus Christi. Despres d'un 
Uarg i intens deba{, es declina lainvitacib acausa de "las calanlitosas circunstancias 
por las que pasa la nación". 
Durant el segon triinestre de l'any es van realitzar un total de noii sessions 
de I'Ajuntament, de les quals cinc van ser ordiniries de primera convocatbria, 
tres ordinaries de segona convocatbria, i una va ser extraordinaria. 
